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1 Dans  sa  thèse  d’habilitation,  J.-P.  DEROSIER  aborde  une  des  questions  clés  pour  la
poursuite de l’intégration de l’UE : celle des normes constitutionnelles nationales qui ne
pourront  jamais  alimenter  le  droit  primaire  de  l’Union,  soit  parce  qu’elles  sont  le
fondement même de la structure étatique, soit parce que certaines d’entre elles sont
des principes immuables inscrits dans les Constitutions. Cette étude comparée France/
Allemagne/Italie  parvient  à  la  conclusion  que  la  constitutionnalisation  de  l’UE  « ne
pourrait résulter que d’une révolution juridique ». Quoi qu’il en soit, l’intégration de l’UE se
poursuit  continûment,  comme le  montre l’édition 2014 du Jahrbuch  der  europäischen
Integration qui paraît tous les ans depuis 1980 et constitue une très précieuse chronique
du processus. Un aspect trop méconnu encore de l’intégration est celui de la perception
qu’en ont les citoyens des Etats membres par l’intermédiaire de leurs médias. Certes,
des enquêtes comme Eurobarometer analysent l’état de l’opinion,  mais ce n’est que
récemment qu’on a commencé à s’intéresser à l’interaction entre médias et opinion.
Ainsi la thèse de C. ORTNER, qui se penche plus particulièrement sur le cas des jeunes
Autrichiens. M. HAU, pour sa part, analyse l’évolution comparée des sociétés française
et allemande dans le contexte européen (et celui de la mondialisation). Sa conclusion :
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la société française commence à adopter certains traits du modèle allemand, ce qui
nourrit son différend croissant avec ses gouvernements mais pourrait bien finir par
forcer ces derniers à enfin tourner le dos à la nostalgie de la puissance et à s’ouvrir au
monde réel. (Isabelle Bourgeois)
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